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PROJEKTOVANJE
Uvod
Mo guć no sti uti ca ja na kva li tet i ce nu 
pro jekt nog re še nja su za si gur no naj ve će 
u po čet nim fa za ma pro jek to va nja (Ge-
ne ral ni pro je kat i Idej no re še nje), a dra-
stič no se uma nju ju sa po čet kom grad nje, 
a na ro či to to kom eks plo a ta ci je, ka da sve 
in ter ven ci je mo gu do ne ti sa mo mar gi-
nal ne efek te.
Sva do sa da šnja (i do bra i lo ša) is ku-
stva u na šoj put noj prak si, ne dvo smi sle-
no su po ka za la da je neo p hod no do sled-
no pri me nji va ti je din stve nu i u sve tu op-
šte pri hva će nu me to do lo gi ju pla ni ra nja i 
pro jek to va nja pu te va, ko ja mo že do ne ti 
is klju či vo po zi tiv ne efek te ka ko za sve 
uče sni ke u kon kret nom pro ce su (in ve-
sti to ra i pro jek tan ta), ta ko i za sa vre me-
no dru štvo u ce li ni.
Di men zi o ni sa nje 
po preč nog pro fi  la pu ta
Kao što je pret hod no na ve de no, iz-
grad nja pu te va po či nje mno go pre nji-
ho ve kon kret ne   zič ke re a li za ci je kroz 
hi je rar hij ski ure đen niz po stu pa ka pla-
ni ra nja i pro jek to va nja. Sam pro ces je 
vre me nom po sta jao sve slo že ni ji. Sa 
jed ne stra ne, ra stao je ka ko obim, ta ko i 
slo že nost za dat ka, isto vre me no po ve ća-
va ju ći   nan sij ska sred stva neo p hod na za 
nji ho vu re a li za ci ju. Kao pri mer, u dru goj 
po lo vi ni 20. ve ka tro ško vi iz grad nje van-
grad skih auto pu te va do sti žu ce nu od 5 
do 10 mi li o na evra po jed nom ki lo me-
tru, sa iz u zet kom de o ni ca ko je su ko šta le 
i pre ko 50 mi li o na evra po jed nom ki lo-
me tru (npr. de o ni ca In ter stejt mre že u 
SAD, I-70).
Po preč ni pro  l si gur no pred sta vlja 
po la znu pro jek ci ju u pro ce su pro jek to-
va nja pu te va. Po preč nim pro   lom pu ta 
se pre ci zno utvr đu je nje gov sa dr žaj (tip 
i broj ko lo vo znih tra ka, pra te ći ele men ti 
ko lo vo za i sl.), kao i di men zi je svih po je-
di nač nih ele me na ta pro   la.
Iz bor po preč nog pro   la pu ta je di rekt-
no za vi san od ran ga pu ta, eks plo a ta ci o-
nih po ka za te lja pri sut nih u osnov nim 
pla ner skim po stav ka ma - sa o bra ćaj no 
op te re će nje, pro pu sna moć, ni vo uslu ge, 
i kon kret nih te ren skih uslo va. 
Na osno vu po sto je će sli ke sa o bra ćaj-
nog op te re će nja, kao i na osno vu prog-
no zi ra nog sa o bra ćaj nog op te re će nja za 
usvo je ni pla ner ski pe riod, de   ni še se tip 
po preč nog pro   la od re đe nog put nog 
prav ca. 
Kao što se mo že vi de ti (sli ka 1), na 
osno vu pro gram skih po ka za te lja i ka te-
go ri je pu ta, re ša va se osnov na di le ma: 
dvo trač ni put, me đu pro  l (vi še trač ni 
put) ili auto put.
Na kon od re đi va nja funk ci je bu du ćeg 
pu ta u mre ži i pro gram skih uslo va, de   ni-
še se pre li mi nar ni po preč ni pro  l pu ta. Na 
osno vu pre li mi nar nog si tu a ci-
o nog pla na i po du žnog pro   la 
pu ta, vr ši se pro ve ra pro pu sne 
mo ći de o ni ce i tek na kon to ga 
se do no si od lu ka o usva ja nju 
po preč nog pro   la pu ta ili se 
pred la že no vi po preč ni pro  l, 
na kon če ga se opet ula zi u go re 
pri ka za ni al go ri tam.
U prak si se mo gu ja vi ti iz-
u ze ci ka da usvo je ni po preč ni 
pro  l ne za do vo lja va sa o bra-
ćaj ne kri te ri ju me sa mo na po-
je di nim de o ni ca ma. Ta da se 
obič no pred vi đa ju do dat ne 
sa o bra ćaj ne tra ke na tim de-
o ni ca ma (npr. tra ke za spo ra 
vo zi la ili pre ti caj ne tra ke).
Va žno je na gla si ti da uko li ko 
oba uslo va iz pri ka za nog al go-
rit ma ni su is pu nje na, ap so lut-
no je neo p hod no raz mo tri ti 
no vi po preč ni pro  l ili no vo 
re še nje tra se pu ta, ka ko se ne 
PRI ME NA ME ĐU PRO FI LA 
u sa vre me nom put nom in že njer stvu
Pla ni ra nje i pro jek to va nje pu te va pred sta vlja slo žen i hi je rar hij ski pre ci-
zno utvr đen pro ces ko jim se mo ra obez be di ti zah te va ni ni vo kva li te ta 
pro jekt nog re še nja, uz naj ni ži mo gu ći ni vo tro ško va iz grad nje i ka sni je 
eks plo a ta ci je. Ta ko se mo že za klju či ti da su upra vo po čet ne fa ze pro-
jek to va nja ključ ne sa aspek ta uti ca ja na is pu nje nje ovih ci lje va.
Piše:
Doc. dr Sa nja Fric, dipl. inž. građ.
Gra đe vin ski fa kul tet Uni ver zi te ta u Be o gra du
Sli ka 1. Al go ri tam pro ce sa utvr đi va nja po preč nog pro fi  la pu ta
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bi do ne la po gre šna od lu-
ka ko ja pre sud no uti če na 
ukup ne efek te grad nje pla-
ni ra nog put nog prav ca.
Pri me na 
me đu pro fi la 
na van grad skoj 
put noj mre ži
Me đu pro fi li van grad-
skih pu te va (In ter me di a te 
Cross Sec tion) pri me nju-
ju se u Evro pi već du ži niz 
go di na i kroz eks plo a ta-
ci ju su po ka za li iz u zet no 
do bre re zul ta te. Pred sta-
vlja ju spe ci č na re še nja 
po preč nih pro  la či ji je 
osnov ni cilj da obez be-
de pro tok sa o bra ća ja od 
25000-30000 vo zi la/dan 
(sli ka 2). Ta ko đe, upo re-
do zna čaj no po ve ća va ju 
be zed nost vo žnje u od no su na dvo trač ne 
pu te ve i do pri no se sma nje nju ne ga tiv nih 
uti ca ja iz grad nje pu ta na ži vot nu sre di nu.
U raz vi je ni jim ze mlja ma Evro pe me-
đu pro  li su za stu plje ni i u va že ćoj za-
kon skoj teh nič koj re gu la ti vi (Šved ska, 
Ne mač ka). Nji ho va upo tre ba je ma sov-
na, bi lo kao u svom ko nač nom ob li ku 
(od no sno kao ko nač no re še nje za od re-
đe ni plan ski pe riod) ili kao pr va fa za u 
etap noj iz grad nji auto pu te va.
U na šoj teh nič koj re gu la ti vi de  ni sa na 
su 3 ti pa me đu pro  la ko ja su u upo tre bi:
1. tip M-1 sa dve vo zne tra ke i dve za u-
stav ne tra ke na ko lo vo zu mi ni mal ne 
ši ri ne 11,00 m.
2. tip M-2 (2+1, 1+2) sa po jed nom vo-
znom tra kom za sva ki smer i sa sred-
njom vo znom tra kom ko ja se na iz me-
nič no ko ri sti za po je di ni smer na ko lo-
vo zu mi ni mal ne ši ri ne 11,00 m.
3. tip M-3, sa po dve vo zne tra ke za sva ki 
smer vo žnje, na istom ko lo vo zu - ni je 
vi še u upo tre bi,
4. tip M-4, tzv. re du ko va ni auto put sa 
po dve vo zne tra ke za sva ki smer vo-
žnje (mi ni mal na ši ri na ko lo vo za po 
sme ru 7,00 m.) i  zič ki raz dvo je nim 
ko lo vo zi ma.
Do sa da šnja is tra ži va nja u ze mlja ma 
u ko ji ma su me đu pro  li du že u upo tre-
bi su po ka za la da se dva ti pa na ro či to 
iz dva ja ju po svom zna ča ju i efek ti ma u 
eks plo a ta ci ji:
1. tip M-2 (2+1, 1+2) i
2. tip M-4 (re du ko va ni auto put).
Pri me na me đu pro fi la u sa vre me nom put nom in že njer stvu
Sli ka 2. Po preč ni pro fi li van grad skih pu te va
Sli ka 3. Ti po vi me đu pro fi la u do ma ćoj teh nič koj re gu la ti vi
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Tip M-2 je na šao po seb no me sto u upo-
tre bi u Šved skoj po čev ši od 1997. go di ne 
u okvi ru tzv. Vi zi je Nu la (Vi sion Ze ro - ak-
ci ja sa ci ljem da na put noj mre ži Šved ske 
broj po gi nu lih ili te ško po vre đe nih bu de 
nu la!). Do da na šnjeg da na je zna ča jan broj 
dvo trač nih put nih de o ni ca re kon stru i san 
u vi še trač ne ti pa M-2, sa po sta vlja njem 
si gur no sne ogra de ko ja  zič ki raz dva ja 
su prot ne sme ro ve vo žnje, či me je bez bed-
nost sa o bra ća ja zna čaj no una pre đe na.
U Ne mač koj su me đu pro  li ta ko đe za-
u ze li zna čaj no me sto u put nom in že njer-
stvu. Naj če šće su u upo tre bi za stu plje ni 
pod ti po vi po preč nog pro  la EKL1, od-
no sno me đu pro  li na van grad skoj put-
noj mre ži na me nje ni is klju či vo za sa o bra-
ćaj mo tor nih vo zi la (Slike 4, 5 i 6). 
Po ve ća nje bez bed no sti vo žnje pred-
sta vlja jed nu od zna čaj nih pred no sti u 
upo tre bi me đu pro  la, na ro či to uz pri-
me nu de ni ve li sa nih ras kr sni ca. Ovo se 
pre sve ga od no si na ti po ve M-2 i M-4. 
Čak je u eks pe ri men tal nim is tra ži va nji-
ma pro l M-2 po ka zao ve ći ni vo si gur-
no sti od pro  la M-1 (2 vo zne plus 2 za-
u stav ne tra ke), što zvu či ne ve ro vat no, ali 
pro is ti če iz če ste zbu nje no sti vo za ča da 
li za u stav nom tra kom tre ba vo zi ti ili ne, 
što po sle dič no re zul ti ra sa o bra ćaj nim 
ne zgo da ma.
Eks pe ri men tal na is tra ži va nja u evrop-
skim ze mlja ma su ne dvo smi sle no utvr-
di la da su ste pen ne si gur no sti Ns (ne-
Sli ka 6. Ka rak te ri sti ke po preč nog pro fi la ti pa 2+2 (Ne mač ka)
Sli ka 7.  Upo red na ana li za ste pe na tro ško va ne zgo da 
u za vi sno sti od ti pa pro fi la i ši ri ne ko lo vo za
Sli ka 5. Ka rak te ri sti ke po preč nog pro fi la ti pa 2+1, 1+2 (Ne mač ka)
Sli ka 4. Me đu pro fi li u ne mač koj re gu la ti vi - ozna ka EKL1
Pri me na me đu pro fi la u sa vre me nom put nom in že njer stvu
zgo da/106 vo zi la km) i ste pen tro ško va 
ne zgo da (1000€/ne zgo di) naj ni ži kod 
pro  la M-4, a po tom kod pro  la M-2.
 Po red svih na ve de nih pred no sti ko-
je do no se me đu pro fi li, sa aspek ta ko-
ri sni ka pu ta je zna čaj no na gla si-
ti da ge ne ral no ogra ni če nje br-
zi ne na me đu pro fi li ma u Evro pi 
iz no si od 90 do 110 km/h. 
Upra vo ova kva re še nja su na šla 
ši ro ku pri me nu i u na šem okru že-
nju. Slo ve ni ja je od 1970-ih do da-
nas iz gra di la sedam „hi trih“ ce sti, 
pro  la 2+2 (Slika 8).
Za klju čak
Ne sum nji vo je da pri me na me-
đu pro  la pred sta vlja iz u zet no 
zna čaj no po bolj ša nje po preč nog 
pro  la pu ta či me on po sta je pot-
pu no pri la go đen sa o bra ćaj nim 
zah te vi ma, bez bed no sti vo žnje 
i  nan sij skim efek ti ma ko ji iz ta-
kvog re še nja pro is ti ču. 
Nji ho va pri me na je na ro či to 
zna čaj na kod op slu ži va nja sa o-
bra ćaj nog op te re će nja ko je se 
na la zi u ra spo nu iz me đu kla sič-
nog dvo trač nog pu ta (mak si mal no do 
15.000 vo zi la/dan) i kla sič nog auto pu-
ta (mi ni mal no op te re će nje od 25.000 
vo zi la/dan). Me đu pro  li se u ovim slu-
ča je vi ma mo gu pri me nji va ti i kao ko-
nač no re še nje za pred vi đe ni plan ski pe-
riod ili kao pr va fa za u etap noj iz grad nji 
auto pu ta.
Za do ma će put no in že njer stvo ovaj 
po da tak je na ro či to zna ča jan, po go to vo 
ka da se uzme u ob zir da je PGDS na put-
noj mre ži Sr bi je za 2016. go di nu iz no sio 
sve ga 6000 vo zi la/dan!!! Sve ga 32,2% 
po sto je će mre že auto pu te va ima op te re-
će nje ve će od 15.000 vo zi la/dan (gra vi-
ta ci o na zo na Be o gra da)!!!
Su štin ska po tre ba na šeg dru štva sva-
ka ko je ste kva li tet no odr ža va nje i ra ci-
o nal na re kon struk ci ja po sto je će put ne 
mre že, ali i iz grad nja no vih de o ni ca u 
skla du sa po sto je ćim i prog no zi ra nim 
obi mom sa o bra ća ja. 
Či nje ni ca je da su is tra ži va nja po ka za-
la da se po sto je će sa o bra ćaj no op te re će-
nje sko ro u pot pu no sti mo že op slu ži ti 
kva li tet nom mre žom dvo trač nih pu te va. 
Me đu tim, uzi ma ju ći u ob zir po sto je će 
i prog no zi ra no ope te re će nje na put noj 
mre ži Sr bi je a za tim i sve po zi tiv ne efek-
te na si gur nost vo žnje, za šti tu ži vot ne 
sre di ne kao i  nan sij ske efek te, me đu-
pro  li se sa svim oprav da no mo gu iz dvo-
ji ti kao naj op ti mal ni je re še nje u bu du ćoj 
stra te gi ji raz vo ja put ne mre že Sr bi je.
Sli ka 8. Hi tre ce ste Slo ve ni je
Pri me na me đu pro fi la u sa vre me nom put nom in že njer stvu
